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Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del jefe de Mi Gohierno,.Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Manuel Domecq y García, Ministro de Marina
de la República Argentina, por servicios espe
ciales prestados a la Marina.
.Dado en Palacio, a veintiocho de noviembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Dirovu•rio
ANTONIO MAGAZ PERS.
- _ .
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Lo siguiente:
-
E. Rico. —Dispone se remitan con urgencia los estados que
dispone la R. O. de 16 de Sbre. último (reproducida).— Nom
bra Comisión .para adquisición de mobiliario y efectos con
destino a la Escuela de Guerra Naval.—Concede crédIto-para
adquisición de tubos y férulas para condensadores.
CAJA CENTR NIL. DE CREDIT() MARITIMO. -Modifica forma
de llevar la contabilidad de la recaudación de los arbitrios
autorizados por la ley de 14 de julio de 1922.
INTENDENCIA GENERAL. -; 'eclara inderunizable Comisión
desempeñada por el Cap. de C. D. F. Rapallo.—Dispone se
considere en Comisión indemnizable del servicio a un capa
taz de la maestranza permanente de la Armada.
SECCION DE SANIDAD. Colivnca concurso para provee
•
una
plaza de farmacéutico 2.° de la Armada.
Cirzulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes quedaros
sin curso.
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante del crucero Blas de Lczo al Capi
tán de Navío D. Gonzalo de la Puerta y Dhz, en relevo del
jefe de igual empleo D. Angel Cervera y Jácome, que pa
sa a otro destino.
28 de noviembre de yns.
Sr. General .re fe de la Sección del Personal.
• Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nnni
bra Jefe del Estado Mayor de la Escuadra de Instrucción
al Capitán de Navío D. Angel Cervera y Jácome, en relevo
(lel jefe de igual empleo D. Joaquín Moneigut y Miró, que
cumple en 21 de diciembre próximo las condiciones regla
mentarias de embarco para el ascenso.
28 de noviembre de iin.25.
•Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción..
Sr. Intendente General de Marina.
E1 General encargado del delpacho.
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo que determina el pun
to 4.° de la Real orden de 24 de diciembre último (D. O.núm. de 1925), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
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como la resultante en el empleo de primero
de dicho Cuerpo,
se promueven a sus inmediatos empleos
al primer Condes
table, graduado de Alférez de Artillería de
la Armada, don
Antonio Tinoco Sánchez y al segundo,
con igual gradua
ción, D. Ricardo Aguilar Bagés, que
son los más antiguos
en sus escalas declarados aptos para el
ascenso. Ambos
Condestables deberán contar en sus nuevos empleos
la an
tigüedad de 25 del corriente mes y quedar
asignados a las
Secciones de Cartagena y Cádiz, respectivamente,
28 de noviembre de 425.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
'Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
diz y Cartagena.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina
en
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se dispone cese en sus actuales destinos y
sea pasaporta
do para los nuevos que se les señala
el personal de Marine
ría que a continuación se relaciona.
28 de noviembre de 1'925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rrol Cartagena.
•
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero fogonero Francisco Mariño, del Uad-Targa
al
Ministerio.
Idem íd. Juan Carreño, del Princessia de Asturias al
Mi
nisterio.
Idem íd. Francisco Souto, del Carlos V al Ministerio.
Idem íd. Tiburcio Marcayda, del íd. al íd.
Marinero José Jove Cuervo, del Ministerio a Cartagena.
Idem José Bartolomé Lázaro, del crucero
Catduila al
Ministerio.
Idem Juan José Robert Panadés, del Ministerio
al De
partamento de Cádiz.
Idem Ginés Gómez Vidal, del Ministerio al Departamen
to de Cartagena.
Idem José Chasserrot, del Departamento de Cádiz al
Mi
nterio.
Cabo de Artillería José Antonio Guevar.a. Ruiz, del De
partamento de Cartagena al Ministerio.
El General erv,arlrado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
conceder un mes de licencia al terminar las prácticas
de ra
diotelegrafía que se hallan efectuando,
a los Tenientes de
Navío D. Francisco Benito Perera y D. Ramón Rodríguez
Lizón', y .Alféreces de Navío D. Antonio
Blanco y García
v D. Manuel C'e-breiro Blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2-8
de noviembre de 1923.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo. de Maquinistas (i." Sección).
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del
Maquinista Oficial de segunda cláse, jefe
de Máquinas del
cañonero Infanta Isabel, D. Fernando Portillo
Guerrero,
en solicitud de dos meses de licencia por enfermo para
San
ta Cruz de Tenerife y Cádiz, expediente cursado por
la Je
fatura de Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inforrriado
por la .Sección del Personal
del Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitader y disponer que el citado Maquinista
Oficial desembarque del cañonero mencionado, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid. 28 de noviembre de 1925.
El General enrargado de desraeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Se dispone que el M-5squinista Oficial de segunda
clase don
José I. López Valella cese en la Ccmisión Inspectora
del
Arsenal de Ferrol asignado al Príncipe Alfonso y embar
que en el cañonero Infanta Isabe'
como jefe de Máquinas
• del mimo, en relevo del de igual empleo D. Fernando
Por
tillo Guerrero.
28 de noviembre de I.7.25.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sre-z. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rrol y Cádiz.
Cuerno de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contr2maes
.
tre de la Armada D. Jesús Ramos Lago, se le conceden
dos meses de licencia para Ferrol, como comprendido
en
los preceptos del art. 31 del vigente reglamento
de licencias
temporales de aplicación al personal de los Cuerpos
subal
ternos.
28 de noviembre de 1,)25.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
■•■
Cuerpo de Condestables.
Para cubrir la vacante dejada por el Condestable
Mayor,
grwhiado rle Capitán de Artillería de la Armada,
D. Cecilio
Gómez Vicedo, por su pase a' la situación de reserva, así
de Cá
la
Maestranza.
Excmo. Sr. Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, para
cubrir una plaza de Capataz de Electricidad, vacante en la
Comisión Inspectora del Arsenal, a favor del Operario de
primera clase del mismo Ramo Antonio Ferrer Fernández,
y constando en la referida propuesta que se han cumplido
todos los requisitos reglamentarios. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarla v nombrar
al citado Operario para la clase de Capataz de la Maestran
za de la Armada, con destino en la Comisión Inspectora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
eféctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i.°
(le diciembre de 1925.
•71 General e Twars,..ado 4141 despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. General [efe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,
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Academias y Escuelas.
Nombra Jefe de Estudios de los Alféreces
de Fragata
Alumnos de segundo ario 'embarcados en el crucero
Reina
Victoria Eugeniia al Capitán de Corbeta D. Ramón
de Aga
cinc! y Armas, en sustitución del de igual empleo
D. José
Contreras Rodríguez, que ha desembarcado de
dicho buque.
28 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de
_-\,frica.
Sr. Intendente General de Marina.
o_
Nombra Profesor de los Alféreces de Fragata-Alumnos
embarcados en él acoraiado A:fonso XIII al Teniente
de
Navío D. Miguel Buiza y Fernández-Palacios, en sustitu
ción del de igual empleo D. Pablo Ruiz Marset, que
ha des
embarcado de dicho buque.
28 de noviembre de 10(25.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Profesores de los Alféreces de Fragata embar
cados en el acorazado Jaime I al Teniente de Navío don
Guillermo Calderón Martínez y Alférez de Navío
D. ila
nuel Seijo López, en sustitución de los de igual empleo, res
pectivamente, D. José L. Gener Cuadrado y D. Diego
Gó
mez Ruiz, que han desembarcado de dicho buque.
28 de noviembre de 1(325.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede cuatro meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta el Alférez de Fragata-Alumno de primer
ario D. Eladio Rico y Castro, debiendo ser contada a partir
delIvía 20 de octubre último.
28 de noviembre de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
—O
Documentación.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 268, pá
gina 1.854, se reproduce a continuación debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que por las autoridades de que dependan los buques
que se relacionan a continuación se ordene que con la mayor
urgencia se remitan los estados dispuestos por el punto pri
mero de la Real orden de 16 de septiembre último (D. O.
núm. 221) v que en lo sucesivo se rinda dicha documenta
ción sin excepción dentro de la primera decena de todos los
meses.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos arios.—Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despachó,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Relación de referencia,
Estado Mayor de la Escuadra.
1.5367. NUM. 27n%.1.
Jefatura de Fuerzas navales del
Norte de Africa.
Acorazado Alfonso XIII.
-
Idern Jaime 1.
Crucero Reina Victorie Eugenia.
Idem Blas de Lezo.
Idem Méndez Núñez.
Idem Extremadura.
Cañonero Reca/de.
Idem Laya.
Idem Marqués de la Victoria.
Idem Cánovas do' Castillo.
Idem José Canalejas.
Idem Eduardo Dato.
Contratorpedero Cadarso.
Idem Velasco.
Idem Lazaga.
Guardapescas Gaviota.
Idem Dorado.
Cañonew 11/De-Mahón.
Transporte Contramaestre Casado.
Torpedero Núm. 1.
Idem Arúnt. 14.
Idem Núm. r5.
Idem Num. 16.
Mem Núm. 18.
Idem Núm. 19.
Idem NÚM. 22.
L9ncha Cartapenera.
Guardacostas Tetuán.
Idem Larache.
Idem Alcázar.
Idem Arcila.
Idem Xauen.
Idem
Idem Uad-Targa.
Idem riad-Lucus.
Mem Uad-.11/fuluya.
Idem Uad-Ouert.
Idem (J'ad-Martín.
Remolcador Ferro/ano.
Idem Gaditano.
Tdem Cartagenero
.......■■••.0.■■••■••■•••••••
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación elevada en 17 de no
viembre último por el Director de la Escuela de Guerra
Naval, solicitando mobiliario y camas para la Marineríg, cu
yos pertrechos y efectos son necesarios para 13 instalación
-de dicha Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y conformándose con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
resolver que por la Comisión a compras compuesta Por el
Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fernández Chao v
el Comisario D. José Barbastro Samper se adquiera el ma
terial r los pertrechos que se relacionan en el expediente.
Para esta adquisición se concede un crédito de novecien
tas ochenta y tres pesetas con cincuenta céntimos (9.o),
con cargo al cap. II, art. 2.°. concepto "Para gastos de ins
talación y adquisición de la Biblioteca de la Escuela de Gue
rra Naval", debiendo formalizarse el correspondiente in
ventario de estos efectos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.°
de diciembre de 1925.
El General encargado del desracho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores...
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Excmo. Sr.: Visto el expediente para la adquisición de
mil tubos y dos mil férulas para condensadores, necesarios
para el crucero Cata/uña, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuer
do con los informes de la Sección de Ingenieros, Intenden
cia General e Intervención Central, y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
resolver que por la Comisión de Marina en Europa se ad
quieran de la Casa Allen Everitt" de Birminghan, los mil
tubos y las dos mil férulas -para condensadores con destino
al crucero Cataluña.
Para e.sta adquisición se concede un crédito de quince nal
ciento veinte pesetas (i5.1-20), que debe afectar al concepto
"Carenas, reparaciones y adquisición de elementos de tra
bajo" del cap. 13, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 1."
de diciembre de Ip25.
El General encargado del despacho.
1-16NORIb ColINEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Caja Central de Crédito Marítimo
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por la Comi
sión Permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo
aprobada por el Consejo Directivo de la misma, relativa a
la conveniencia expuesta por varios Comandantes de las pro
vincias marítimas, de que se simplifique la 'forma en que ac
tualmente se lleva por las Autoridades de Marina la conta
bilidad de la recaudación de los arbitrios autorizados por la
ley de 14 de julio de 1r22, sobrelos aprovechamientos tem
porales de la zona marítimo-terrestre y diferentes servicios
a cargo de las Comandancias de Marina, teniendo en cuenta
la escasez de personal asignada a las mismas y las muchas
atenciones que sobre ellas pesan.
Considerando que son de apreciar las razones expuestas
por las Autoridades de Marina y, que conservando en lo fun
damental la forma de llevar la contabilidad de que se trata,
cabe modificar la estructura de las cuentas que trimestral
mente han de rendir dichas Autoridades a la Caja, en sen
tido -.1e que sea un resumen del movimiento de pólizas y su
valor en cl período a que la cuenta se refiera. sin necesirlad
de descender. como ahora se exije. al detalle de cada uno de
as;entos del libro de cuentas corrientes, quedando supri
mido, como consecuencia, la expedición del talón que en
comprabación de aquél se acompañaba a las cuentas Su
Majestad el Rey ((j. D. g.). deconformidad con lo propuesto
por esa Ceiroisión Permanente y aprobación dada a la mis
ma por el Consejo Directivo. se ha servido disponer que el
artículo 12 del reglamento provisional de 30 de agosto de
1922. dictado para la aplicación de la ley de 14 de julio del
mismo año. quede redactado de la manera siguiente :
"Las Autoridades de Marina llevarán un libro de cuentas
corrientes, con arreglo a modelo, que se liquidará por trimes
tres. La primera partida de dicha cuenta estará formada por
las pólizas que hayan recibido de la Caja y sucesivamente
irán sentando en ella las nuevas remesas que se les haga.
En la Data sentarán las pólizas que expidan, expresando
la persona O entidad interesada en el permiso o expediente
al cual se haya adherido cada una de aquellas y el objeto
de su concesión, fijando su importe y clase, todo ello en
forma que en cualquier momento pueda comprobarse la re
lación entre la póliza o pólizas expedidas y el permiso o ex
pediente a que correspondan.
Totalizado el importe de las pólizas figuradas en el Cargo
y el de las sentadas en la Data, la diferencia constituirá la
existencia de pólizas en poder de la Autoridad de Marina al
finalizar el trimestre y esa existencia será la primera par
tida del Cargo de la cuenta del siguiente trimestre.
En los diez primeros días del mes siguiente a la termi
nación de cada trimestre, las Comandancias y Ayudantías
de Marina rendirán a la Caja Central de Crédito Marítimo
cuenta de las pólizas expedidas en dicho período por clases
y su valor en fin del trimestre anterior y las recibidas en el
trimestre de la ctienta. Las sumas de ambas partidas cons
tituirán el total del Cargo. En la Data se figurarán en una
sola partida las pólizas por clases expedidas durante el tri
mestre y -su valor, y en otra las anuladas con autorización
de la Caja. Las sumas de. ambas formarán el total Data:
Al final de la cuenta se hará una liquidación que compren
da : el importe de las pólizas expedidas ; el io por roo de
la comisión ; el importe de los gastos de giro y el líquido
resultante, que será la cantidad que habrá de remitirse a
la Caja Central de Crédito Marítimo por letra o cheque
del Banco de España d de cualquier otro establecimiento de
crédito. En aquellas poblaciones en que no haya Bancos se
podrá hacer la remesa por giro postal.
A continuación, y en forma de certificado, expresará la
Autoridad de Marina la conformidad de la cuenta 'con los
datos del libro talonario de permisos .expedientes en los
cuales se hayan adherido las pólizas expedidas y con los
asientos del libro de cuentas corrientes.
El último día del ejercicio económico se practicará un re
cuento de las pólizas existentes en poder de las Comanclan.-
cias, Ayudantías y Celadurías destacadas, con exp.resión
de sus clases y valor, consignándose en-certificación' que será
remitida al Presidente de la Comisión Permanente de la Ca
ja -Centfal de Crédito Marítinio.
Los Celadores destacados rendirán cuenta trimestral de
las pólizas a su cargo a la Comandancia o Ayudantía 'de
Marina de la cual dependan. Estas refundirán, dichas cuen
tas en las que deben rendir a la Caja Central. Una vez re
cibidas las dientas en la Caja se procederá a su ornen, _v
si 'resultaran exactas sus operaciones y debidamente ju-sti-,
ficadas, acordará su aprobación En otro caso formulará los
reparos que la cuenta ofrezca. '
Tanto uno como otro fallo serán comunicados a la Au
toridad que la haya rendido y los reparos deberán ser sub
sanados inmediatamente.
La Caja Central de Crédito Marítimo llevará la contabi
lidad que sea preciso, tanto para hacerse cargo de las pólizas
que la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre le entregue
como para atarse de las que-sean remesadas a las Autori
dades y conocer el movimiento de dichos valores con arre
glo a los datos que arrojen las cuentas trimestrales rendi
das por aquéllas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos afíbs.
Madrid. 20 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
" Sr. Presidente de la'-Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sres. Comandantes y Ayudantes de Marina.
--rime* -s.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio v
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
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aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
núm. 145), ha tenido a bien .aprobar la comisión desempe
fiada en Africa y la Península. del 4 al 25 del mes actual,
por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo Flórez sin
Perjuicio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que previene el párrafo 3." de la pág. 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid, 28 de noviembre de 1925.
Fi General encargado del- desimeho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
ksxcmo. Sr. : Como. resultado de Ia. instancia cursada
por la Comisión Inspectora de las obras del nuevo Mi
nisterio de Marina. proinovida por el Capataz de la Maes
tranza permanente del Arsenal de Cartagena Juan More
no Navarro. que presta actualmente sus servicios en di
cha comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha ser
vicio disponer que el destino conferido al mencionado Ca
pataz por la Real orden de 22 de septiembre últinio
núm. 213), se entienda en comisión indemnizable del ser
vicio, con sujeción a las prescripciones del vigente Re
glamento:aprobado por Real decreto de 18 de junio- de.
1924; y-a partir del cija 1." de octubre próximo pasado
en que empezó a servirlo.
De Real orden lo digo a Vs E. para su conocimiento •)7,
efiect'qs' .—Dios 1;-1113;rde ¡a V. E. muchos -años. Madrid:
28 de noviembre de 192:5.
FU General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General 'de. Marina.
Sr. °Ordenador °General 'de Pagos de este Ministérib.
Sr. Interventor Central de .Marina.
Señores...
■■•••••111•1■
4111>4>÷~~----
Sección de Sanidad
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad de este Ministerio, ha
tenido, a bien disponer se convoque a concurso para proveer
una plaza de Farmacéutico segundo dé la Armada. con
arreglo a las bases que a continuación se insertan.
De Real orden lo- digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid. 25
de noviembre de 1925.
El General eneargaklo del despaelm.
HONORIO CORNE.1().
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Bases de referencia.
Debiendo proveerse por concurso una plaza de Farma
céutico segundo de la Armada, dotada con el sueldo anual
de cuatro mil pesetas, dicho concurso deberá ajustarse a las
siguientes bases :
Los que reuniendo las condiciones que a continuación se
expresan deseen concursar esta plaza deberán solicitarlo
por sí. o por medio de persona debidamente autorizada. en
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el Negociado tercero de la Sección de-Sanidad del Minis-.
terio de Marina, en el plazo de cincuenta días, que empeza
rán a contarse desde d.de la publicación de esta convocato
ria en la Gaceta. de Madrid. Las .horas para. la entrega de
solicitudes serán de diez a trece de los días no festivos
comprendidos en el plazo señalado, no admitiéndose ningún
expediente que se presente incompleto.
Los aspirantes a. dicha plaza deberán reunir las siguientes
condiciones:
1.8 Ser español o estar naturalizado en España.
2." No haber pasado de la edad de treinta años el día
que se. publique la convocatoria en la Gaceta de Madrid.
3." Hallarse en el goce de los derechos civiles y ser de
buena vida y costumbres.
4." Ser Doctor o Licenciado en Farmacia por cualquie
ra de las Universidades .del Reino.
5.a Tener aptitud física para el servicio de la Armada.
Para justificar estas condiciones deberán acompañar a
sus solicitudes los documentos siguientes :
Cédula personal. que será devuelta después que se haya
hecho la. correspondiente anotación; copia de la certificación
de la inscripción de su nacimiento expedida por el Registro
civil ; certificación expedida por la autoridad municipal- del
pueblo. de su residencia, librada con fecha posterior a la de
esta convocatoria, en que conste ser de buena vida y costum
bres; certificación del Registro Central de Penados y Re
beldes comprensiva de los datos que pueda haber en el mis
mo respecto al interesado.
.Ndemás deberán presentar declaración jurada en la que
el solicitante manifieste 'que no se halla procesado. ni ha Si
do expulsado por fallo de tribunal de honor de ningún Cuer
po del Estado y testimonio notarial del título, de Farmacéu
tico, no admiti.éndose el original en virtud de lo que dispone
taiReali orden de 13 de enero de 18i6 (C. L. :de la Armada:
t01110 P. T .054).
Todos los documentos expedidos fuera sdel territorio de
la Audiencia de Madrid estarán debidamente legalizados. '
Acompañarán también una :relación jústificatiya de méri
tms, cargos. funciones o servicios especiales que: tengen'.0:
hayan desempeñado. así como de los títulos académicos que
posean .a más del de la profe.sión. y la hoja de estudios de
su carrera farmacéutica debidamente autorizada, a fin de
la Junta nombrada il efecto pueda proponer a la Supe
riridad el que deba obtener la plaza concursada. ateniéndose
Mérito comparativo de cada uno de los aspirantes, v cuya
junta podrá proponer la 'exclusión de todos los candidatos
si no encontrara méritos que los haga- acreedores a que se
les otorgue diclia plaza.
Acreditaran su situación militar pn- medio del correspon
diente documento.
1 a instancia solicitando tornar parte en el concurso de
Eerá hacerse po'r los mismos interesados en papel de. sello
de Undécima clase y ser dirigida al General encargado del
desDacho del Ministerio de Marina.
T:a aptitud física será comprobada por un reconocimien
u) médico dentro de los ocho días siguientes al término del
plazo señalado para la entrega de las solicitudes, verifrcán
dose en la enfermería del Ministerio, a las once de las res
pectivas mañanas, por una • Junta formada por tres Médicos
del Cuerpo de Sanidad <le la Armada, aplicándoseles el cua
dro de-en f ermedades y defectos, físicos vigente para ingre
so en Saniad del Ejército.
El resultado de estos reconocimientos tendrá carácter de
finitivo e. inapelable, quedando sin curso las instancias que
se presenten solicitando nuevo reconocimiento. Los que no
se hayan Presentado para ser reconocidos en los días v ho
ras expresados quedarán eliminados del concurso.
•
El que obtenga la plaza mencionada tendrá los derechos y
consideraciones que le asigne la organización del C.uertni,
•
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vigente, cuando sea nombrado por medio de la correspon
diente Real orden Farmacéutico segundo de la Armada y
tome posesión del destino que se le señale, o los que se
dispongan en lo sucesivo por nuevos cambios de organiza
ción que pueda tener dicho Cuerpo.
los concursantes que no hubieran obtenido la plaza
se les podrá devolver la. documentación en el Negocia.do
tercero de la Sección de Sanidad durante el plazo de dos
meses, a contar de la fecha en que se adjudique aquélla. pe
ro si transcurre dicho plazo sin haberse recogido se enten
derá que renuncia a ella y será inutilizada.
El que sea nombrado Farmacéutico segundo tendrá la
•
cbligacUm de presentarse en el Departamento a que fuere
destinado. antes de la segunda revista administritiva a con
tar•de la fecha de su nombramiento. Sus deberes serán los
que e=tablecen las disposiciones vigentes o los que se dicten
en lo sucesivo para el servicio farmacéutico de la Armada.
La junta encargada de la conceptuación y propuesta del
candidato con mavores méritos estará constituida por el Ins
pector Jefe de-la Sección de Sanidad corno Presidente, el
Coronel Médico de eventualidades y los jefes de los Nego
ciados primero, segundo y tercero como Vovales, siendo
Secretario, con voz y voto, el de este último Negociado.
-
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 5.°
Relación de loÑ eixpedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por los eous(is que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
Operario de máquinas Vic
toriano Bustamante Rodrí
guez.
Escribiente de la Armada
(N. O.) D. Manuel Rodrí
guez Casal.
Sargento de Infantería Ma
rina Luis Martínez Laredo
Sargento de Infantería Ma
rina Pedro Jarque Aleo
riza.
2.° Maquinista de la Armada
D José Pereira Torres.
Criado particular Jesús Ma
llo Incógnito.
Comandante Médico D. José
Gutiérrez y Gutiérrez.
Operario de 3•' clase de la
Maestranza José Moreira
Castro.
01)jeto de ja reclamación. Autoridad 11‘. lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso
Plus por. estancia en Lisbol General Jefe de las
del tiempo en que pertene- 1 Fuerzas Navales del
ció a la dotación del cru- Norte de Africa 16-
cero Reina Vitoria. 5-1925.
Abono primera puesta de Sección delMaterialNe
vestuario . gociado 4.° 18 9-1924
Rectificación fecha período Capitanía General de
de reenganche. Cartagena 16-6-1925
Idem íd. Idem íd. 15-6-11)25.
Abono de gratificación de, General Jefe de las
embarco, deterioro de ves- Fuerzas Navales del
tuario y 50 por 100 de re- Norte de Africa 8-8-
sidencia en Africa por el 1925.
tiempo en que disfrutó li
cencia por enfermo de re
sulta de herida en acto del
servicio.
Se le conceda el disfrute del Capitán Gral. del F
sueldo de mayordomo en
luga r del que actualmente
disfruta como premio a
sus servicios a la Marina.
Gratificación de libros en la
cuantía de 720 pesetas4 por
cursar obligatoriamente
los estudios de bacterio
logía.
Suspensión del descuento 'Capitán Gral. (lel
que supone ha de practi- rrol 20-10-1925.
cársele al satisfacerle sus
haberes de retiro por ha
ber percibido el sueldo de
su clase en activo durante
varias revistas posteriores
a la fecha del retiro.
Por haber sido resuelto favorable
mente por la Intervención Cen
tral.
Por haber sido ordenarla en 16 de
abril de 1925 la liquidación del
gasto.
Por haber sido efectuada la clasi
ficación con arreglo a las dispo
siciones vigentes en la materia.
Idem íd.
Por haber sido resuelta por R. O.
de 31 de julio de 1925 (D. O. nú
mero 171)
Por no existir medio legal de ac
rrol 22-8-1925. ceder a la petición.
Capitán Gral. de Car- Por estar resuelto en R. O. de 28
tagena 30-6-1925. de junio de 1924 (D. O. n.° 150).
Fe Por carecer de fundamento la re
.
clamación que formula.
Madrid, 28 de noviembre de 1925.- El Intendente General, FraliCi8C0
de P. Jiménez.
TI1P. DEL Mr:ISTF.RIO DE NIARTNA
